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ABSTRAK 
Kepuasan seseorang bersifat subjektif, tergantung dari latar belakang yang dimiliki. Dapat saja 
memiliki tingkat kepuasan berbeda untuk pelayanan kesehatan yang sama. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui tngkat kepuasan pasien rawat inap peserta JKN terhadap pelayanan kesehatan yang 
diterima di RSUD Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan 
rancangan cross sectional study. Populasi pada penelitian ini adalah pasien rawat inap yang merupakan 
peserta JKN di RSUD Kota Makassar. Penarikan sampel menggunakan accidental sampling dengan besar 
sampel 144 orang. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa responden puas pada faktor 
peralatan kesehatan sebanyak 94,5% , ketersediaan obat sebanyak 96 %, prosedur pembiayaan sebanyak 
98%, prosedur pelayanan sebanyak 96,5. Kesimpulan dari penelitian bahwa pasien puas dengan 
pelayanan yang diberikan pada semua faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien yaitu pada faktor 
peralatan kesehatan, ketersediaan obat, prosedur pembiayaan, prosedur pelayanan dan hanya sebagian 
kecil pasien yang merasa tidak puas pada semua faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien di RSUD 
Kota Makassar. 
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ABSTRACT 
The people’s satisfaction is subjective, depending on their background. May have different 
satisfaction levels for the same health care. The purpose of this study was to know inpatient patient 
satisfaction level for JKN participants to health care received in general hospitals Makassar. The type of 
study is quantitative descriptive with cross sectional study design. The population in this study was 
inpatients as JKN participants in general hospital Makassar. Sampling using accidental sampling with a 
sample of 144 people. The results of study showed that the respondents are satisfied with health 
equipment factor of 94.5%, availability of drugs of 96%, financing procedures of 98%, service 
procedures of 96.5. The conclusion of study that patients are satisfied with the services provided on all 
the factors that affect patient satisfaction are health equipment, availability of drugs, financing 
procedures, service procedures and only a small proportion of patients who were not satisfied at all the 
factors that affect patient satisfaction in general hospitals Makassar. 
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